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Recursos para la evaluación de programas 
En la página web de la Universidad Autónoma de Madrid, el profesor Francisco Javier Murillo, ofrece una serie de 
documentos, bibliografía básica, revistas, asociaciones y centros, así como recursos digitales para la investigación de 
esta temática. [Consultado el 1 de marzo de 2009] URL disponible en 
http://web.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/recursos/Eval_programas.htm 
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Conducción de Actividades en el Medio Natural, Técnico Superior en Animación de Actividades Físico – deportivas. 
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oy en día, los partidos se deciden por diferencias mínimas de goles. Cobra pues mucha 
importancia la táctica, y dentro de ella consideramos que existe un apartado muy olvidado y 
poco trabajado, tanto por los entrenadores como por los jugadores; el conocimiento profundo 
de las Reglas de Juego. Dicho desconocimiento no admitido por la mayoría provoca que situaciones 
potenciales de conseguir un gol se difuminen, al no saber aprovecharlas. 
A su vez, en muchas ocasiones la ignorancia se torna en situaciones negativas para el propio 
equipo, al suponer tarjetas por parte del árbitro perfectamente evitables si se conociera las Reglas de 
Juego.  
Por tanto, pretendemos saber cual es el conocimiento que tienen los entrenadores y jugadores de 
fútbol, y cómo utilizan dichos conocimientos para obtener beneficios durante el 
desarrollo de los partidos. 
ESTADO ACTUAL DEL ARBITRAJE EN FÚTBOL 
Tanto en la segunda mitad del siglo XX, así como en los primeros años del 
siglo XXI, el fútbol se ha constituido como uno de los deportes más importantes 
en numerosos países, como España, Francia, Italia, Inglaterra, Brasil, Argentina, 
etc. El fútbol lo conforman básicamente los jugadores, entrenadores, y el juez 
de la contienda y sus asistentes, llamados árbitros. Estos últimos, son los 
encargados de lograr hacer cumplir las reglas del juego, de llevar el partido por buenos cauces, 
pretendiendo que se dispute con la máxima deportividad posible entre ambos contendientes. Esta 
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debe ser la idea básica que sirva como referencia a cualquiera que se preste a dirigir un encuentro, y 
así es como debe ser observada por el resto de personas implicadas en el fútbol. 
Sin duda alguna, conseguir el propósito que se le encomienda a los árbitros no es tarea fácil. Son 
numerosos los errores que tras observar la televisión son achacados a los mismos, pero debemos 
comprender que al igual que los jugadores, son seres humanos, y como tales, cometen errores. El 
arbitraje camina de forma rápida e inteligente hacia el profesionalismo, y cada vez se impone más 
esta idea, siendo ésta una posible solución a los problemas actuales. Pero la pregunta que debemos 
hacernos, es si una vez que se profesionalice el arbitraje, dejarán de cometerse los errores que 
actualmente podemos ver cada fin de semana. La respuesta es contundente; NO. Una 
profesionalización del arbitraje, repercutiría en una mejor preparación técnica, teórica, psicológica y 
física de los árbitros, pero esto no conllevaría la eliminación por completo del error, ya que como 
hemos dicho antes, como humanos que son, tienen la posibilidad de cometer errores. 
El arbitraje español es quizás uno de los más criticados de Europa, pero esto se debe en parte a que 
la Liga Profesional Española de Fútbol es una de las más exigentes de todo el mundo. Es una liga 
multimillonaria, con clubes que manejan grandes cantidades de dinero, que tienen el soporte de miles 
de aficionados, el seguimiento de numerosos medios de comunicación, y que todo ello en conjunto, 
hacen que un simple error arbitral se maximice hasta límites insospechados. 
CONSIDERACIONES MÁS IMPORTANTES SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LAS REGLAS DE JUEGO 
Actualmente, ya no hay las diferencias que había hace unas décadas entre los diferentes equipos. 
Remitiéndonos a la Liga de española de Fútbol, o simplemente a los Mundiales y Eurocopas, se puede 
observar, que cuando en antaño a la Liga española “solo optaban” dos equipos, que eran el Real 
Madrid CF y el FC Barcelona, hoy en día es una liga más competitiva y por ello da más espectáculo a 
los espectadores y seguidores. 
Ahora el potencial de un equipo no lo decide el presupuesto que tenga para una temporada, ni las 
estrellas que tenga, sino el conjunto de jugadores y el esfuerzo diario en los entrenamientos. Visto 
que apenas hay diferencias hoy en día, se puede decir que el afán de los equipos, dirigentes, cuerpo 
técnico estaría puesto en la búsqueda de un factor que desequilibre la balanza a su favor. 
Un factor muy importante y que siempre está presente en un partido, son las Reglas de Juego. 
Dentro del conocimiento que debe poseer cualquier entrenador de fútbol, hay que sumar el de las 
Reglas de Juego debido a que es la base sobre la cual se deben sustentar todas sus acciones para que 
su equipo pueda desarrollar un juego efectivo e inteligente en base a lo expuesto por la 
reglamentación, y así conseguir una pequeña ventaja a su favor. 
El conocimiento total de las reglas de juego puede aportarle al entrenador un beneficio que 
debemos tratar de conocer para su desarrollo. Se pueden producir situaciones las cuales pueden 
suponer una ventaja para un equipo si se lleva a cabo una acción determinada, pero esto a veces en 
futbolistas profesionales no se observa dado que no se produce un entrenamiento de situaciones 
similares durante la semana, causa que a nuestro entender creemos que viene determinada por la 
falta de conocimiento que puede poseer el entrenador de las Reglas de Juego, de la importancia que 
puede tener una acción que suponga una ventaja para su propio equipo durante el desarrollo del 
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juego posterior. Quizás observamos, sobre todo en categorías inferiores, que esta falta de 
conocimiento puede suponer un factor negativo para el propio equipo. Un ejemplo de estas 
características se observa cuando los jugadores en el lanzamiento de un tiro libre, ya sea directo o 
indirecto, lanzan el balón hacia un contrario con la intención de provocarle una amonestación, pero 
produciéndose en su caso dicha amonestación en su contra por conducta antideportiva. Esta situación 
que se da mucho a lo largo de cualquier partido, con un entrenamiento específico a lo largo de la 
semana, evitaría las repercusiones (la amonestación), e incluso se podría sacar ventaja al saber como 
actuar. 
CONSEJOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS REGLAS DE JUEGO 
A continuación presentamos una serie de ventajas reseñables que se pueden obtener utilizando 
correctamente las Reglas de Juego: 
• Disminución o aumento de las dimensiones del terreno de juego atendiendo a las características 
técnico – tácticas de nuestro propio equipo, o bien del adversario, siempre teniendo en cuenta 
que deben estar en los límites permitidos por el reglamento, siendo para partidos nacionales 
entre 120 y 90 metros de longitud y entre 45 y 90 metros de anchura, y en partidos 
internacionales de entre 110 a 100 metros de longitud y entre 64 y 75 metros de anchura. 
Reseñar también, que el campo en ningún caso podrá ser cuadrado (90 por 90). 
• De igual modo sucede con el balón, cuyas propiedades pueden ser alteradas dentro de los 
límites establecidos por la Internacional Board (peso, presión), atendiendo a nuestro equipo o 
adversario. 
• Cuando se comete una falta sancionable con tiro libre, el reglamento permite poner en juego el 
balón inmediatamente, no siendo necesario que los jugadores adversarios se sitúen a 9.15 
metros o esperen la señal del arbitro, sino que podrá poner el balón en juego en cualquier 
momento desde que se cometió la falta, con objeto de sorprender a los adversarios. 
• En el saque de meta, el balón puede ser puesto en juego desde cualquier parte del área de 
meta; a su vez, cualquier tiro libre a favor del equipo defensor dentro de la misma área, podrá 
ser sacada desde cualquier punto de la misma, no siendo obligatorio que sea en el lugar en el 
que se produjo la infracción. 
• Determinación de factores que permitan adoptar una decisión adecuada en la selección de una 
u otra mitad del terreno de juego. 
• Aprovechar la posibilidad de inscribir el número máximo de jugadores sustitutos tanto para 
partidos de competición como para amistosos. 
• Lanzar a portería adversaria directamente desde el saque de inicio del encuentro. 
• El reglamento no estipula cuantos jugadores de cada equipo deben de participar en la puesta en 
juego del balón. 
• Abandonar el terreno de juego salvo caso de lesión es considerado conducta antideportiva. En 
estos casos se excluye cuando un jugador abandona el terreno de juego momentáneamente por 
circunstancias derivadas del juego. 
• Explicar a nuestros jugadores cuando aún estando en posición de fuera de juego no serán 
sancionados solamente por eso. Hacerles comprender que un fuera de juego únicamente se 
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puede señalar cuando concurren los siguientes factores juntos: estar en posición de fuera de 
juego, tratar de sacar ventaja de dicha posición o interfiriendo en el juego activo. ● 
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l cuento, ya en el seno familiar, tiene un valor educativo y emocional enorme, pues sirve para 
reforzar los lazos afectivos entre el niño y sus padres, para abrirle a un mundo de fantasía e 
imaginación y para ayudarle a resolver sus conflictos personales. Supone la transmisión de una 
herencia cultural que perdura a través de varias generaciones, pero además desempeña un 
importante papel en el desarrollo del niño. Su gran valor educativo, justifica su presencia y 
protagonismo en el aula de Educación Infantil desde el inicio de la escolarización. 
No hay que olvidar que los cuentos, desarrollan la creatividad, pues ofrece al niño, la oportunidad 
de vivir con imaginación lo que le gustaría hacer y experimentar. La expresividad y la viveza con la que 
se presentan los personajes, las escenas y las situaciones, contribuirán a educar la imaginación y la 
creatividad infantil. Las actividades en torno a los cuentos: dramatizaciones, ilustraciones, recreación 
de los textos, cuentos musicales, etc, contribuirán a potenciar la creatividad en los diferentes tipos de 
expresión. 
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